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Ðåçþìå
Â ñòàòüå íà îñíîâå íîâåéøåãî ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû è ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèé íàóêè ãðàæäàíñêîãîïðàâà àíàëèçèðóþòñÿ ïîíÿòèå çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è èíòåðåñîâ â ñèñòåìå êàòåãîðèè îõðàíû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. Îïðåäå-ëÿåòñÿ ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå ïðàâà íà çàùèòó ãðàæäàíñêèõ ïðàâ.Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàùèòà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, îõðàíà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, ôîðìû è ñïîñîáû çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ.
Summary
The article is devoted to the analysis of basic notions of civil rights and interests protection within the system of the category ofcivil rights protection on the basis of the modern civil law of Ukraine. It also determines the essence and purview of civil rights pro-tection. Key words: civil rights protection, forms and ways of civil rights protection. Îòðèìàíî 12.09.2011
À. Â. ÊÎÑÒÐÓÁÀ
Àíàòîë³é Âîëîäèìèðîâè÷ Êîñòðóáà, êàíäèäàòþðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò Òàâð³éñüêîãî íà-ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. ². ÂåðíàäñüêîãîÍÀÑË²ÄÊÈ ÏÐÀÂÎÏÐÈÏÈÍßÞ×ÈÕ ÞÐÈÄÈ×ÍÈÕ ÔÀÊÒ²Â Ó ÖÈÂ²ËÜÍÎÌÓ ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈÓ çàãàëüí³é òåîð³¿ ïðàâà ñêëàëàñÿ òàêà äóìêà, ùî â çàëåæíîñò³ â³ä íàñë³äê³â, ÿê³ âèêëèêàþòü þðèäè÷í³ôàêòè, ¿õ ìîæíà ïîä³ëèòè íà ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ (ïðàâîóòâîðþþ÷³), ïðàâîçì³íþþ÷³ ³ ïðàâîïðèïèíÿþ÷³. Óòîé æå ÷àñ, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, öèâ³ë³ñòè÷íà ë³òåðàòóðà íå äàº îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ÿê³ ñàìåïðàâîâ³ ÿâèùà âèíèêàþòü, çì³íþþòüñÿ àáî ïðèïèíÿþòüñÿ çà ïîñåðåäíèöòâîì þðèäè÷íèõ ôàêò³â. Â àñïåêò³äîñë³äæåííÿ ïðàâîïðèïèíÿþ÷èõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â îäí³é ç îñíîâîïîëîæíèõ íàóêîâèõïðàöü, ïðèñâÿ÷åí³é þðèäè÷íèì ôàêòàì,  «Þðèäè÷åñêèå ôàêòû â ñîâåòñêîì ãðàæäàíñêîì ïðàâå» Î. Î. Êðà-ñàâ÷èêîâà, âèäàíî¿ â 1958 ð., ãîâîðèòüñÿ íàñòóïíå: «Ïîä ïðàâîïðåêðàùàþùèìè þðèäè÷åñêèìè ôàêòàìèïðèíÿòî ïîíèìàòü ôàêòû, ñ êîòîðûìè íîðìû ïðàâà ñâÿçûâàþò ïðåêðàùåíèå êîíêðåòíîãî ïðàâà îïðåäåëåí-íîãî ëèöà»1. Ó 2001 ð. â ñâ³ò âèéøîâ íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê «Îñíîâè äåðæàâè ³ ïðàâà» çà ðåäàêö³ºþ Â. Â. Êî-ìàðîâà, à â 2006 ð.  «Îñíîâè ïðàâîçíàâñòâà» çà éîãî æ ðåäàêö³ºþ, â ÿêèõ äóáëþºòüñÿ íàñòóïíå âèçíà÷åííÿ:«Þðèäè÷í³ ôàêòè  öå êîíêðåòí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè íîðìè ïðàâà ïîâÿçóþòü âèíèêíåííÿ, çì³íó ÷èïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí»2. Ó ï³äðó÷íèêó ª. Î. Õàðèòîíîâà ³ Í. Î. Ñàí³àõìåòîâî¿ «Öèâ³ëüíå ïðàâî Óê-ðà¿íè» 2003 ð. àâòîðè â àñïåêò³ ïîä³ëó âñ³õ þðèäè÷íèõ ôàêò³â çàçíà÷àþòü, ùî ³ñíóþòü òàê³, ùî ïðèïèíÿþòüïðàâî. Öå òàê³ îáñòàâèíè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ïðèçâîäèòü äî ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí, ùî âæå ³ñíóþòü3 Á³ëüøåòîãî, «ñâ³æåíüêèé» ï³äðó÷íèê, ï³äãîòîâëåíèé âèêëàäà÷àìè êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-ñèòåòó «Þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ Óêðà¿íè ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî» ó 2011 ð., âèñâ³òëþþ÷è ï³äñòàâè âèíèêíåííÿ,çì³íè òà ïðèïèíåííÿ öèâ³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí âèçíà÷àº, ùî þðèäè÷íèìè ôàêòàìè º ëèøå ò³, ç ÿêèìè íîð-ìè ïðàâà ïîâÿçóþòü âèíèêíåííÿ, çì³íó àáî ïðèïèíåííÿ öèâ³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí4. Ó òîé æå ÷àñ, Þ. Ã. Òêà-÷åíêî áóëî âèñëîâëåíå ñóäæåííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ ôîðìóëþâàííÿ ïîíÿòòÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â: «Ï³ä þðèäè÷íè-ìè ôàêòàìè ðîçóì³þòüñÿ ò³ ôàêòè, ç ÿêèìè íîðìà ïðàâà ïîâÿçóº íàñòàííÿ çàçíà÷åíèõ ó í³é þðèäè÷íèõíàñë³äê³â». Ðîçâèâàþ÷è òàêå ïîíÿòòÿ â ³íø³é ñâî¿é ðîáîò³ Þ. Ã. Òêà÷åíêî ïèøå, ùî «þðèäè÷í³ ôàêòè ÿâëÿ-þòü ñîáîþ òàê³ îáñòàâèíè, ³ç ÿêèìè çàêîí ïîâÿçóº íàñòàííÿ âèçíà÷åíèõ þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â». Äîñë³äæó-þ÷è öþ ïðîáëåìó ó ñâî¿õ ðîáîòàõ, âîíà ñïðàâåäëèâî çàóâàæóº, ùî â íàø³é ë³òåðàòóð³ þðèäè÷í³ ôàêòèçäåá³ëüøîãî âèçíà÷àþòüñÿ ÿê îáñòàâèíè, ùî âåäóòü äî âèíèêíåííÿ, çì³íè àáî ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí.Íà ¿¿ äóìêó, öå âèçíà÷åííÿ çàíàäòî âóçüêå, òîìó ùî âîíî íå âðàõîâóº, ùî þðèäè÷í³ ôàêòè ìîæóòü ïîðîäæó-âàòè òàêîæ ³ ïðàâîçäàòí³ñòü, ä³ºçäàòí³ñòü, ³ íå êîðåñïîíäóþ÷³ îäèí îäíîìó ñóáºêòèâí³ ïðàâà ³ þðèäè÷í³îáîâÿçêè5.Ñàìå òàêèé íåîäíîçíà÷íèé ïîãëÿä ð³çíèõ íàóêîâö³â íà ïðîáëåìó ïðàâîïðèïèíÿþ÷èõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â³ íàñë³äê³â, äî ÿêèõ âîíè ïðèçâîäÿòü ï³äêðåñëþþòü àêòóàëüí³ñòü çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ ³ íåîáõ³äí³ñòü éîãîêîìïëåêñíîãî ³ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ.Äîñë³äæåííþ ïèòàííÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ïðèñâÿòèëè ñâî¿ ðîáîòè âèäàòí³ â÷åí³ þðèñòè, çîêðåìàÎ. Î. Êðàñàâ÷èêîâ, Ì. Ì. Àãàðêîâ, Â. À. Ðÿñåíöåâ, Î. Ñ. ²îôôå, Â. Á. ²ñàêîâ, Â. ². Äàí³ë³í, Ñ. ². Ðåóòîâ,Ð. Î. Õàëô³íà, Í. Â. Áðîâ÷åíêî, Î. Â³õðîâ, ². ªñ³ïîâ, À. Ì. Çàâàëüíèé, ². ². Ñëèâè÷, À. Ì. Òâåðäîõë³á, Ã. Ì. ×ó-âàêîâà, Ñ. ². Øèìîí òà ³í.Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ íàñë³äê³â, äî ÿêèõ ìîæóòü ïðèâåñòè ïðàâîïðèïèíÿþ÷³ þðèäè÷í³ ôàê-òè ó öèâ³ëüíîìó ïðàâ³ Óêðà¿íè ³ îñîáëèâîñò³ ìåõàí³çìó ïðàâîïðèïèíåííÿ îêðåìèõ ïðàâîâèõ ÿâèù.
Êîñòðóáà À. Â. Íàñë³äêè ïðàâîïðèïèíÿþ÷èõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ó öèâ³ëüíîìó ïðàâ³ Óêðà¿íè
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ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé þðèäè÷íèé ôàêò ìîæå ïðèïèíÿòè ïðàâà, îáîâÿçêè, ïðà-âîâ³äíîñèíè òà ïðàâîñóáºêòí³ñòü.Äëÿ òîãî, ùîá âèêîíàòè ìåòó äîñë³äæåííÿ, íåîáõ³äíî ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü ïðèïèíåííÿ çà ïîñåðåä-íèöòâîì þðèäè÷íèõ ôàêò³â âñ³õ çàçíà÷åíèõ ïðàâîâèõ ÿâèù. Ïî÷àòè òðåáà ç ïðèïèíåííÿ ïðàâ.Ç òî÷êè çîðó çàãàëüíî¿ òåîð³¿ ïðàâà, ñóáºêòèâíå ïðàâî  öå ãàðàíòîâàíà ïðàâîì ì³ðà ìîæëèâî¿ àáî äîç-âîëåíî¿ ïîâåä³íêè îñîáè. Âîíî íàëåæèòü ñóáºêòó íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è ïåðåáóâàº â³í ó ïðàâîâèõ â³äíîñè-íàõ ç ³íøèìè ñóáºêòàìè ÷è í³6. Éîìó ïðèòàìàííèé ðÿä ðèñ, çîêðåìà: à) ñóáºêòèâíå ïðàâî çàâæäè êîíêðåò-íå ³ îçíà÷àº íàÿâí³ñòü êîíêðåòíèõ ïðàâîìî÷íîñòåé ñòîñîâíî âèçíà÷åíèõ áëàã; á) âîíî ìîæå ïåðåäàâàòèñÿ³íø³é îñîá³; â) âîíî âèíèêàº, çì³íþºòüñÿ ³ ïðèïèíÿºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ þðèäè÷íèõ ôàêò³â7.Ç âèíèêíåííÿì êîíêðåòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ñóáºêòèâí³ ïðàâà ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç ïðàâîìî÷í³ñòü óïîâ-íîâàæåíèõ îñ³á, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ åëåìåíò³â:à) ìîæëèâîñò³ ä³ÿòè îñîáèñòî;á) ìîæëèâîñò³ âèìàãàòè ïåâíî¿ ïîâåä³íêè â³ä çîáîâÿçàíî¿ îñîáè;â) ìîæëèâîñò³ çâåðòàòèñÿ äî êîìïåòåíòíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â çàðàäè çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíîãî ïðèìó-ñó â ðàç³ íåâèêîíàííÿ êîíòðàãåíòîì ñâî¿õ îáîâÿçê³â;ã) ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàòèñÿ ñîö³àëüíèìè áëàãàìè íà îñíîâ³ ïåâíîãî ñóáºêòèâíîãî ïðàâà8.Ö³ ÷îòèðè åëåìåíòè ñóáºêòèâíîãî ïðàâà ðàçîì, íà íàøó äóìêó, ñïåöèô³êóþòü ñóáºêòèâí³ ïðàâà. Àäæåñóáºêòèâí³ ïðàâà â çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ³ñíóþòü ÿê ïðàâîâ³ ìîäåë³ ìîæëèâî¿ (äîçâîëåíî¿) ïîâåä³íêè. Ïðèöüîìó â êîæíèõ êîíêðåòíèõ îáñòàâèíàõ ðåàëüíî¿ ³ ïðàâîâî¿ ä³éñíîñò³ îáñÿã öèõ ïðàâîìî÷íîñòåé ìîæå áóòèð³çíèé, ó çâÿçêó ç ÷èì ³ ïðàâà ìîæóòü áóòè îäíàêîâ³ çà çì³ñòîì, àëå ð³çí³ çà îáñÿãîì. ßê ïðèêëàä, ìîæíà íà-âåñòè ñò. 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà â ÷. 4 âèçíà÷àº, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ º íåïîðóøíèì9. Ïðè öüî-ìó, ïðàâî âëàñíîñò³ ñêëàäàºòüñÿ ç ïðàâîìî÷íîñòåé âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì â³ëüíîíà ñâ³é ðîçñóä. À â òîé æå ÷àñ, ñò.ñò. 401, 402, 404 ÖÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàííÿ ÷óæèììàéíîì íå âðàõîâóþ÷è âîëþ âëàñíèêà öüîãî ìàéíà ³ ùî çâóæóº ïðàâî âëàñíîñò³ ïåâíèì ÷èíîì. Òàê ñåðâ³òóòäîçâîëÿº êîðèñòóâàòèñÿ ìàéíîì âëàñíèêà ó çâÿçêó ç ÷èì ïåâíà ÷àñòèíà öüîãî ìàéíà çì³íþº ñâîº ïðèçíà÷åí-íÿ ³ íå ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ âëàñíèêîì â ³íøèõ ö³ëÿõ. Ó çâÿçêó ç öèì, âèõîäèòü, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íàçåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùîäî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî ñåðâ³òóò, áóäå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ³ ïåðøçà âñå çà îáñÿãîì.Ïîâåðòàþ÷èñü äî ïðèïèíåííÿ ïðàâà ÿê íàñë³äêó ïðàâîïðèïèíÿþ÷îãî þðèäè÷íîãî ôàêòó êîíñòàòóºìî,ùî çì³íà ñïåöèô³êàö³é ïðàâà (çì³íà îáñÿãó ïðàâîìî÷íîñòåé) íå ïðèïèíÿº ïðàâî, à ëèøå çì³íþº éîãî çì³ñò.Íàñë³äêîì ïðàâîïðèïèíÿþ÷îãî þðèäè÷íîãî ôàêòó º ïðèïèíåííÿ ñóáºêòèâíîãî ïðàâà â ö³ëîìó, ó êîíêðåòíî¿îñîáè àáî â êîíêðåòíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ. Îáºêòèâíî öå ïðàâî ìîæå ³ñíóâàòè ³ áóòè çàêð³ïëåíèì ó íîðì³ïðàâà, àëå â êîíêðåòíîãî ñóáºêòà âîíî ïðèïèíèëîñÿ.Íàñë³äîê ó âèãëÿä³ ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí.Ïðàâîïðèïèíÿþ÷³ þðèäè÷í³ ôàêòè ìîæóòü âèêëèêàòè íàñë³äîê ó âèãëÿä³ ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí. ¯õïðèïèíåííÿ ìàº ïåâí³ îñîáëèâîñò³ îñê³ëüêè â ìåæàõ îäíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ùîäî ïåâíîãî, âèçíà÷åíîãîîáºêòó ìîæóòü ³ñíóâàòè âçàºìí³ ïðàâà ³ îáîâÿçêè. ßêùî æ ïðàâîâ³äíîñèíè º äâîñòîðîíí³ìè, òî îáèäâ³ ñòî-ðîíè ìàþòü ³ ïðàâà ³ îáîâÿçêè. Ó òàêîìó ðàç³, ïðàâîâ³äíîñèíè äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè ÿê ïåâíèé þðèäè÷íèéçâÿçîê ì³æ ñóáºêòàìè öèâ³ëüíîãî ïðàâà ç ïðèâîäó âèçíà÷åíîãî îáºêòó.Ñïåöèô³êîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí º òå, ùî â ¿õ ìåæàõ ìîæóòü ³ñíóâàòè äåê³ëüêà ïðàâ, à ö³ ïðàâàìîæóòü áóòè ñïåöèô³êîâàí³ ïåâíèì íàáîðîì ïðàâîìî÷íîñòåé ïåâíîãî çì³ñòó. Òàêèì ÷èíîì, çì³íà ñïå-öèô³êàö³é ñóáºêòèâíîãî ïðàâà â ïðàâîâ³äíîñèíàõ çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì íå òÿãíå ïðèïèíåííÿ öèõ ïðà-âîâ³äíîñèí. Ïðèïèíåííÿ îêðåìîãî ñóáºêòèâíîãî ïðàâà â ïðàâîâ³äíîñèíàõ ÷è çì³íà éîãî îáñÿãó òàêîæ íå ºïðèïèíåííÿì âñ³õ ïðàâîâ³äíîñèí. Âàæêî íàçâàòè êîíêðåòí³ ïðàâîâ³äíîñèíè ñòàëîþ ñèñòåìîþ. Ñêîð³ø çà âñåöÿ ñèñòåìà º äèíàì³÷íîþ ³ íåîäíàêîâîþ â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó. Ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì ôàêòîðîì ºþðèäè÷íèé çâÿçîê ì³æ ñóáºêòàìè ïðàâà, à åëåìåíòàìè: ñóáºêòè, îáºêò, ïðàâà ³ îáîâÿçêè. Ïðè öüîìó êîæ-íà êîíêðåòíà ñèñòåìà ó âèãëÿä³ îêðåìî âçÿòèõ ïðàâîâ³äíîñèí ìîæå óñêëàäíþâàòèñÿ äîäàòêîâèìè ïðàâàìè ÷èîáîâÿçêàìè íà ñòîðîí³ îäíîãî ³ç ñóáºêò³â, ùî ðîáèòü ñèñòåìó åêñêëþçèâíîþ, õî÷à âèùåíàâåäåí³ åëåìåíòèçáåð³ãàþòüñÿ çàâæäè ³ º îáîâÿçêîâèìè äëÿ ïðàâîâ³äíîñèí.Ï³ä ïðèïèíåííÿì ïðàâîâ³äíîñèí ÿê íàñë³äêîì íàñòàííÿ ïðàâîïðèïèíÿþ÷îãî þðèäè÷íîãî ôàêòó ñë³äðîçóì³òè ðîç³ðâàííÿ àáî çíèêíåííÿ þðèäè÷íîãî çâÿçêó ì³æ âèçíà÷åíèìè ñóáºêòàìè ïðàâà. Ó ñèëó òîãî, ùîöåé çâÿçîê áàçóºòüñÿ íà ïðàâàõ ³ îáîâÿçêàõ, ùî âèíèêàþòü âíàñë³äîê ïåâíîãî îáºêòó, ùî ³ óòâîðþº ñèñòå-ìó ïðàâîâ³äíîøåííÿ, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî â³äñóòí³ñòü îäíîãî ç åëåìåíò³â ñèñòåìè ðóéíóº ñèñòåìó àáî âè-êëþ÷àº ¿¿. À ïî ñóò³ ïðèïèíÿº ïðàâîâ³äíîñèíè. Ó òîé æå ÷àñ, ÿê â³äîìî, ïðàâîâ³äíîñèíè º äèíàì³÷íèìè ³ ìî-æóòü çì³íþâàòè ñâ³é õàðàêòåð, íàïðèêëàä ç ðåãóëÿòèâíîãî íà îõîðîííèé, àáî òðàíñôîðìóâàòèñÿ ç ïðà-âîâ³äíîñèí, ÿê³ ³ñíóþòü â ìåæàõ îäíîãî ³íñòèòóòó ïðàâà â ³íøèé. Àáî íàáóâàòè ïîäâ³éíîãî õàðàêòåðó, íàïðè-êëàä îñíîâí³ ïðàâîâ³äíîñèíè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, òîä³ ÿê äîäàòêîâ³ âèíèêàþòü ³ ïðèïèíÿþòüñÿ íà ¿õ îñ-íîâ³. Ó çâÿçêó ç öèì, ìîæåìî êàçàòè ïðî ³ñíóâàííÿ îïîñåðåäêîâàíîãî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâÿçêó ì³æïðàâîïðèïèíÿþ÷èì þðèäè÷íèì ôàêòîì ³ íàñë³äêîì ó âèãëÿä³ ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí.Çîêðåìà, ÿê ìè âæå çàçíà÷èëè, â ìåæàõ ñóáºêòèâíîãî ïðàâà ìîæóòü ³ñíóâàòè ð³çí³ ñïåöèô³êàö³¿ ïðàâî-ìî÷íîñòåé, òàê ñàìî ³ â ìåæàõ ïðàâîâ³äíîñèí ìîæóòü ³ñíóâàòè ð³çí³ íàáîðè ïðàâ ³ îáîâÿçê³â. Ó çâÿçêó ç òèì,ùî êîæíîìó ñóáºêòèâíîìó ïðàâó êîðåñïîíäóº þðèäè÷íèé îáîâÿçîê, ö³ äâà åëåìåíòè íå ìîæóòü ³ñíóâàòè148
Ïðîáëåìè öèâ³ëüíîãî òà ï³äïðèºìíèöüêîãî ïðàâà â Óêðà¿í³
îäèí áåç îäíîãî. Ó òàêîìó ðàç³, ïðàâîâ³äíîñèíè ïðèïèíÿþòüñÿ îäíî÷àñíî ç ïðèïèíåííÿì ïðàâà, ÿêå âèçíà-÷àº çì³ñò ïðàâîâ³äíîñèí (îñíîâíå), àáî ç ïðèïèíåííÿì îñòàííüîãî ïðàâà, ÿêå º çì³ñòîì ïðàâîâ³äíîñèí. ßêïðàâèëî, íà ïðàêòèö³ òàêå ïðàâî ïðèïèíÿºòüñÿ øëÿõîì âèêîíàííÿ çîáîâÿçàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì àáî ïðèïè-íåííÿ ðå÷îâîãî ïðàâà, ÿêå áóëî ïîêëàäåíî â îñíîâó ïðàâîâ³äíîñèí, íàïðèêëàä ïðàâà âëàñíîñò³ ÷è îðåíäè.Â³äñóòí³ñòü ïðàâà òÿãíå çà ñîáîþ â³äñóòí³ñòü îáîâÿçêó, ùî êîðåñïîíäóº öüîìó ïðàâó, ùî âèêëþ÷àº ïðà-âîâ³äíîñèíè.Äðóãèì ìîæëèâèì âàð³àíòîì º ïðèïèíåííÿ îáºêòó ïðàâîâ³äíîñèí. Ï³ä îáºêòîì ïðàâîâ³äíîñèí ðî-çóì³þòü ìàòåð³àëüí³ ÷è íåìàòåð³àëüí³ áëàãà, çàäëÿ îäåðæàííÿ, ïåðåäà÷³ àáî âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ âèíèêàþòüïðàâà ³ îáîâÿçêè ó÷àñíèê³â ïðàâîâ³äíîñèí. Äî íüîãî â³äíîñÿòü ïðåäìåòè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, ðå÷³ ³ ö³ííîñò³,îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ áëàãà, ïîñëóãè ÿê ðåçóëüòàò ïåâíî¿ ïîâåä³íêè, ïðîäóêòè äóõîâíî¿ òâîð÷îñò³10. Ó ïîíÿòòÿ îáºêòà ïðàâîâ³äíîñèí çàêëàäåíà ìåòà  îäåðæàííÿ, ïåðåäà÷à, âèêîðèñòàííÿ áëàã, ÿêà, ó ñâîþ÷åðãó, óòî÷íþºòüñÿ îáñÿãîì öèõ áëàã. Ó çâÿçêó ç öèì, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ïðàâîâ³äíîñèíè ïðèïèíÿ-þòüñÿ ç äîñÿãíåííÿì ¿õ ìåòè, à ñàìå ç îäåðæàííÿì íåîáõ³äíèõ áëàã ó òîìó îáñÿç³, çàäëÿ ÿêèõ ñòîðîíè âñòó-ïàëè ó ïðàâîâ³äíîñèíè, àáî ÿêèé âèõîäèâ ç ¿õ çì³ñòó. ßêùî æ ìåòà íå áóëà äîñÿãíóòà, òî ìîæíà ãîâîðèòè ïðîçì³íó ïðàâîâ³äíîñèí, à òî÷í³øå ïðî çì³íó ¿õ çì³ñòó. Çíèêíåííÿ ïðåäìåòó ïðàâîâ³äíîñèí (éîãî çíèùåííÿ,âòðàòà ³íòåðåñó äî íüîãî òîùî) çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì íå ïðèïèíÿþòü ïðàâîâ³äíîñèí, à ëèøå òðàíñôîðìó-þòü ¿õ àáî ñïðèÿþòü âèíèêíåííþ äîäàòêîâèõ.Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ñèòóàö³ÿ, ÿêà ï³äïàäàº ï³ä ä³þ íîðìè ñò. 622 ÖÊ Óêðà¿íè. Òàê âèùåíàâåäåíà ñòàò-òÿ âèçíà÷àº, ùî áîðæíèê, ÿêèé ñïëàòèâ íåóñòîéêó ³ â³äøêîäóâàâ çáèòêè, çàâäàí³ ïîðóøåííÿì çîáîâÿçàííÿ,íå çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä îáîâÿçêó âèêîíàòè çîáîâÿçàííÿ â íàòóð³, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çà-êîíîì11. Òàêèì ÷èíîì, ó ìåæàõ çîáîâÿçàëüíîãî ïðàâîâ³äíîøåííÿ ìîæå âèíèêíóòè äîäàòêîâå ç â³äøêîäóâàí-íÿ çáèòê³â, ÿê³ çàâäàí³ éîãî ïîðóøåííÿì. Òàêå ïðàâîâ³äíîøåííÿ ìàº ñâî¿ þðèäè÷í³ ôàêòè äëÿ âèíèêíåííÿ,çì³íè ÷è ïðèïèíåííÿ, ïðîòå çàâæäè áóäå ìàòè äîäàòêîâèé õàðàêòåð ïî â³äíîøåííþ äî îñíîâíîãî ³ âèíèêàòèó çâÿçêó ç íèì. Ñòîðîíè, çà äîìîâëåí³ñòþ òàêîæ ìîæóòü çì³íèòè îäí³ ïðàâîâ³äíîñèíè íà çîâñ³ì ³íø³ ³ çàîáºêòîì ³ çà çì³ñòîì. Ó ÖÊ Óêðà¿íè öå íàçèâàºòüñÿ íîâàö³ºþ. Òàêèì ÷èíîì, ïåðâ³ñí³ ïðàâîâ³äíîñèíè ïðè-ïèíÿþòüñÿ çà óìîâè íàñòàííÿ ³íøèõ. Òàêà ñèòóàö³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî çì³íþºòüñÿ íå ëèøå îáºêòïðàâîâ³äíîñèí, à é ¿õ çì³ñò ³ õàðàêòåð çâÿçêó. Ñòîðîíè ñàìîñò³éíî ïðèïèíÿþòü îäí³ ïðàâîâ³äíîñèíè ³ âñòó-ïàþòü â ³íø³, ïðè öüîìó çàëèøàþòü ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâÿçîê ì³æ íèìè, ó òîìó ÷èñë³ ³ þðèäè÷íèé.Îòæå, ó êëàñè÷íîìó âàð³àíò³ ïðàâîâ³äíîñèíè ïðèïèíÿþòüñÿ çà ïîñåðåäíèöòâîì âèêëþ÷åííÿ ç íèõîáºêòó â ñèëó ïðàâîâèõ ï³äñòàâ ó ôîðì³ ïðàâîì³ðíèõ ä³é. Öå çîêðåìà: à) âçàºìíà â³äìîâà îñ³á â³ä îáºêòó;àáî á) äîñÿãíåííÿ ìåòè ïðàâîâ³äíîñèí (éîãî îòðèìàííÿ, ïåðåäà÷à àáî âèêîðèñòàííÿ); â) çàì³íà îäíèõ ïðà-âîâ³äíîñèí ³íøèìè çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í. Ïðèïèíåííÿ æ îáºêòó çà ïîñåðåäíèöòâîì íåïðàâîì³ðíèõ ä³é,çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ëèøå çì³íþº çì³ñò ïðàâîâ³äíîñèí àáî éîãî îáºêò, àëå íå ïðèïèíÿº ¿õ.Ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé þðèäè÷íèé ôàêò ìîæå ñïðèÿòè ïðèïèíåííþ ñóáºêòà ïðàâîâ³äíîñèí, ùî òàêîæïðèïèíÿº ïðàâîâ³äíîñèíè â ö³ëîìó. Ïðèïèíåííÿ ñóáºêòà ìîæå â³äáóâàòèñÿ âíàñë³äîê þðèäè÷íîãî ôàêòó ïîä³¿ (ñìåðòü ô³çè÷íî¿ îñîáè) àáî âíàñë³äîê ä³¿ (çàì³íà ñòîðîíè ïðàâîâ³äíîñèí, ë³êâ³äàö³ÿ þðèäè÷íî¿ îñîáèòîùî). Ìîæëèâå òàêîæ ïðèïèíåííÿ ñóáºêòà çà ïîñåðåäíèöòâîì þðèäè÷íî¿ ô³êö³¿ (âèçíàííÿ îñîáè ïîìåð-ëîþ). Ïðàâîâ³äíîñèíè â òàêîìó ðàç³ ïðèïèíÿþòüñÿ, ÿêùî íåìîæëèâî çàì³íèòè ¿õ ñóáºêòà ç³ çáåðåæåííÿìçì³ñòó ³ îáºêòó. Çîêðåìà, çîáîâÿçàííÿ ïðèïèíÿºòüñÿ ñìåðòþ áîðæíèêà, ÿêùî âîíî º íåðîçðèâíî ïîâÿçàíèìç éîãî îñîáîþ ³ ó çâÿçêó ç öèì íå ìîæå áóòè âèêîíàíå ³íøîþ îñîáîþ àáî çîáîâÿçàííÿ ïðèïèíÿºòüñÿ ñìåð-òþ êðåäèòîðà, ÿêùî âîíî º íåðîçðèâíî ïîâÿçàíèì ç îñîáîþ êðåäèòîðà (ñò. 608 ÖÊ Óêðà¿íè), à òàê ñàìî ³ âî-íî ïðèïèíÿºòüñÿ ë³êâ³äàö³ºþ þðèäè÷íî¿ îñîáè (áîðæíèêà àáî êðåäèòîðà), êð³ì âèïàäê³â, êîëè çàêîíîì àáî³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè âèêîíàííÿ çîáîâÿçàííÿ ë³êâ³äîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîêëàäàºòüñÿíà ³íøó þðèäè÷íó îñîáó, çîêðåìà çà çîáîâÿçàííÿìè ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êàë³öòâîì, ³íøèìóøêîäæåííÿì çäîðîâÿ àáî ñìåðòþ12. Ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ, çì³ñòîì ÿêèõ º ðå÷îâå ïðàâî, ïðèïèíåííÿ ñòîðîíèòÿãíå ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ëèøå, ÿêùî ïðàâî íåâ³äºìíî ïîâÿçàíå ç ñóáºêòîì, áî â ³íøîìó ðàç³âêëþ÷àºòüñÿ ìåõàí³çì ïðàâîíàñë³äóâàííÿ, ùî ïî ñóò³ íå çì³íþº àí³ çì³ñòó, àí³ îáºêòó ïðàâîâ³äíîñèí.Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä âîë³ ¿õ ñóáºêò³â. Ïðè-ïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ó ñèëó ïðàâîì³ðíèõ ä³é ìîæå â³äáóâàòèñÿ âíàñë³äîê â³äìîâè â³ä îáºêòó, â³äìîâè â³äçì³ñòó ïðàâîâ³äíîñèí, ùî óíåìîæëèâëþº íàëàãîäæåííÿ þðèäè÷íîãî çâÿçêó. Ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ºíàñë³äêîì ïðèïèíåííÿ îäíîãî ç ¿õ åëåìåíò³â áåç ÷îãî ïðàâîâ³äíîñèíè íå ìîæóòü ³ñíóâàòè. Ó òîé æå ÷àñ, ïðè-ïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ìîæå â³äáóâàòèñÿ âíàñë³äîê îáºêòèâíèõ îáñòàâèí ïðè íàÿâíîñò³ âñ³õ åëåìåíò³â ïðà-âîâ³äíîñèí. Öå º âèêëþ÷åííÿì, ÿêå ïåðåäáà÷åíî ÖÊ Óêðà¿íè. Îäíå ç òàêèõ âèêëþ÷åíü º ïðèïèíåííÿçîáîâÿçàííÿ, íåìîæëèâ³ñòü éîãî âèêîíàííÿ ó çâÿçêó ç îáñòàâèíîþ, çà ÿêó æîäíà ³ç ñòîð³í íå â³äïîâ³äàº, ùîïåðåäáà÷åíî ñò. 607 ÖÊ Óêðà¿íè13. Ó òàêîìó ðàç³ íàÿâí³ âñ³ åëåìåíòè ïðàâîâ³äíîñèí (ñóáºêòè, îáºêò, çì³ñò),³ âîëÿ âñ³õ ñóáºêò³â ìîæå áóòè íàïðàâëåíà íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ïðàâîâ³äíîñèí, ïðîòå çà íàÿâíîñò³ îáñòàâèí,çà ÿê³ æîäåí ñóáºêò ïðàâîâ³äíîñèí íå â³äïîâ³äàº, íå ìîæíà äîñÿãòè éîãî ö³ëåé, ùî âèêëþ÷àº ïðàâî-â³äíîñèíè. Íàñë³äêîì ïðàâîïðèïèíÿþ÷îãî þðèäè÷íîãî ôàêòó, ÿê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ìîæå áóòè ïðèïèíåííÿîáîâÿçê³â. Ó ñèëó ïîñò³éíîãî çâÿçêó ñóáºêòèâíèõ ïðàâ ³ þðèäè÷íèõ îáîâÿçê³â ÿê êîðåñïîíäóþ÷èõ îäíåîäíîìó ïîíÿòü ³ñíóº äâà øëÿõè ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íèõ îáîâÿçê³â. Ïðÿìèé ³ çâîðîòíèé.Ïðè ïðÿìîìó çâÿçêó îñîáà âòðà÷àº ïðàâî, ùî òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ îáîâÿçêó. ßêùî ïðàâî ïðè-ïèíÿºòüñÿ â ñèëó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà àáî çà ñòðîêîì äàâíîñò³, òî êîðåñïîíäóþ÷èé éîìó îáîâÿçîê
Êîñòðóáà À. Â. Íàñë³äêè ïðàâîïðèïèíÿþ÷èõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ó öèâ³ëüíîìó ïðàâ³ Óêðà¿íè
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òàêîæ ïðèïèíÿºòüñÿ. Þðèäè÷íèé îáîâÿçîê ïðèïèíÿºòüñÿ â ðàç³ éîãî âèêîíàííÿ. ßêùî þðèäè÷íèéîáîâÿçîê âñòàíîâëþºòüñÿ âèäîì ³ ì³ðîþ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ÿê íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíèòè ïåâíó ä³þ. Ó òàêî-ìó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ïðàâà áóäå ñë³äóâàòè çà ïðèïèíåííÿì îáîâÿçêó. Þðèäè÷íèé ôàêò òàêîæ ìîæå çì³íèòèçì³ñò ïðàâîâ³äíîñèí ³ ïðèïèíèòè þðèäè÷íèé îáîâÿçîê äëÿ îêðåìîãî ñóáºêòà. Íàïðèêëàä, ïåðåâîä áîðãóçì³íþº ñóáºêòà ïðàâîâ³äíîñèí ³ ïðèïèíÿº îáîâÿçîê çîáîâÿçàíî¿ îñîáè ùîäî éîãî âèêîíàííÿ, ó òîé ÷àñ ÿêçàëèøàº ñóáºêòèâíå ïðàâî íà éîãî îòðèìàííÿ ó êðåäèòîðà çà ïåðøèì çîáîâÿçàííÿì.Ç ïðèïèíåííÿì þðèäè÷íîãî îáîâÿçêó îñîáà íå çîáîâÿçàíà á³ëüøå â÷èíÿòè àáî óòðèìóâàòèñÿ â³ä ä³é,âèçíà÷åíèõ çì³ñòîì ïðàâîâ³äíîñèí. Âîíà ìîæå ä³ÿòè ÿê ââàæàº çà ïîòð³áíå. Îáîâÿçîê  öå ëèøå íå-îáõ³äí³ñòü ïîâåä³íêè, àëå íå ñàìà ïîâåä³íêà ÿê àêò âîë³, ÿê â÷èíîê. Îáîâÿçîê ìîæå çàëèøàòèñü íåâèêîíà-íèì, àëå â³í çáåð³ãàºòüñÿ, õî÷à íàëåæíà ïîâåä³íêà íå âèíèêëà14.ßê ìè âèçíà÷èëè âèùå, ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé þðèäè÷íèé ôàêò òàêîæ ìîæå âèêëèêàòè íàñë³äîê ó âèãëÿä³ïðèïèíåííÿ ïðàâîñóáºêòíîñò³.ßêùî äèâèòèñÿ íà ïðàâîñóáºêòí³ñòü ÿê íà ìîæëèâ³ñòü ³ çäàòí³ñòü îñîáè áóòè ñóáºêòîì ïðàâîâ³äíîñèíç óñ³ìà ïðàâîâèìè íàñë³äêàìè15, òî âîíà á³ëüøîþ ì³ðîþ õàðàêòåðèçóº ïðàâîâèé ñòàòóñ ñóáºêòà ïðàâà. Ó òà-êîìó ðàç³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ äâîõ âëàñòèâîñòåé ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî ïðàâîïðèïèíÿþ÷î-ãî þðèäè÷íîãî ôàêòó. Ïåðøèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ïðàâîïðèïèíÿþ÷îãî þðèäè÷íîãî ôàêòó ÿê ïðè-÷èíè ³ íàñë³äêó ó âèãëÿä³ ïðèïèíåííÿ ïðàâîñóáºêòíîñò³. Îñîáëèâ³ñòü äðóãîãî âèäó ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïðà-âîñóáºêòí³ñòü ïðèïèíÿºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ïðàâîâ³äíîñèíè, ùî òÿãíå çà ñîáîþ ùå é ïðèïè-íåííÿ ñóáºêòà êîíêðåòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí.Ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî ïðàâîñóáºêòí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ç ïðàâîçäàòíîñò³, ä³ºçäàòíîñò³ ³ äåë³êòîçäàòíîñò³ÿê âè÷åðïíî¿ ñóêóïíîñò³ åëåìåíò³â. Ó çâÿçêó ç öèì, ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé þðèäè÷íèé ôàêò ìîæå òÿãíóòè çàñîáîþ ïðèïèíåííÿ îäíîãî ç âèùåíàâåäåíèõ åëåìåíò³â. Ïðîòå, ïðèïèíåííÿ îäíîãî ç åëåìåíò³â òÿãíå çà ñî-áîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâîñóáºêòíîñò³.Ïðàâîçäàòí³ñòü ÿê çäàòí³ñòü îñîáè ìàòè ïðàâà ³ îáîâÿçêè ñóïðîâîäæóº ëþäèíó ïðîòÿãîì âñüîãî ¿¿ æèò-òÿ, ç íàðîäæåííÿ äî ñìåðò³. Òîìó ³ ïðèïèíÿºòüñÿ ïðàâîçäàòí³ñòü ëèøå ç³ ñìåðòþ îñîáè, ùî ³ º ïðàâîïðèïè-íÿþ÷èì þðèäè÷íèì ôàêòîì â òàêîìó ðàç³ ³ òÿãíå çà ñîáîþ ùå é íàñë³äîê ó âèãëÿä³ ïðèïèíåííÿ äåë³êòîçäàò-íîñò³ ³ ä³ºçäàòíîñò³. Ñìåðòü º ïîä³ºþ, ÿêà ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àº âñ³ åëåìåíòè ïðàâîñóáºêòíîñò³, à òîìó ³ñóáºêòà ç ïðàâîâ³äíîñèí.Öèâ³ëüíà ä³ºçäàòí³ñòü  öå çäàòí³ñòü ô³çè÷íèõ îñ³á ñâî¿ìè ä³ÿìè íàáóâàòè äëÿ ñåáå öèâ³ëüí³ ïðàâà ³ ñà-ìîñò³éíî ¿õ çä³éñíþâàòè, à òàêîæ çäàòí³ñòü ñâî¿ìè ä³ÿìè ñòâîðþâàòè äëÿ ñåáå öèâ³ëüí³ îáîâÿçêè, ñàìîñò³éíî¿õ âèêîíóâàòè òà íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ðàç³ ¿õ íåâèêîíàííÿ16. ×àñòêîâà, íåïîâíà, ïîâíà òà îáìåæåíàä³ºçäàòí³ñòü íå âèêëþ÷àþòü ïðàâîñóáºêòíîñò³, à ëèøå çì³íþþòü ¿¿ îáñÿã. Þðèäè÷íèì ôàêòîì, êð³ì ñìåðò³,ÿêèé ïðèïèíÿº ä³ºçäàòí³ñòü îñîáè º ð³øåííÿ ñóäó ïðî âèçíàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè íåä³ºçäàòíîþ â ïîðÿäêó ñò. 39ÖÊ Óêðà¿íè17. Òàêà îñîáà íå ìîæå â÷èíÿòè ïðàâî÷èí³â, à ¿¿ ïðàâà ïðåäñòàâëÿþòüñÿ ³ çàõèùàþòüñÿ îï³êóíîì.Ïðèïèíåííÿ öèâ³ëüíî¿ äåë³êòîçäàòíîñò³ ÿê çäàòíîñò³ ñóáºêòà ïðàâà íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ïðî-òèïðàâí³ â÷èíêè18 ìîæëèâà ç ìîìåíòó âèíèêíåííÿ, òîáòî ç 16 ðîê³â. Öÿ çäàòí³ñòü ò³ñíî ïîâÿçàíà ç³ çäàòí³ñòþóñâ³äîìëþâàòè ñâî¿ ä³¿ ³ êåðóâàòè íèìè, à òîìó, êð³ì ñìåðò³, ïðèïèíåííÿ äåë³êòîçäàòíîñò³ ìîæå âèêëèêàòèíåä³ºçäàòí³ñòü îñîáè. Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî íàçâà «ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé» þðèäè÷íèé ôàêòº äåùî óìîâíîþ, áî, ÿê áóëî âèçíà÷åíî, òàê³ þðèäè÷í³ ôàêòè ìîæóòü ïðèïèíÿòè íå ëèøå ïðàâà, àëå éîáîâÿçêè, à òàê ñàìî ïðàâîâ³äíîñèíè ³ ïðàâîñóáºêòí³ñòü. Òîìó íàçâà, ó äàíîìó âèïàäêó, íå ïîâíîþ ì³ðîþðîçêðèâàº çì³ñò ³ âëàñòèâîñò³. Ï³ä íàñë³äêàìè, äî ÿêèõ ïðèçâîäèòü ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé þðèäè÷íèé ôàêò ñë³äðîçóì³òè ïðÿì³, ò³, ùî íàñòàþòü áåçïîñåðåäíüî â ñèëó ïðàâîïðèïèíÿþ÷îãî þðèäè÷íîãî ôàêòó (ïðèïèíåííÿïðàâîìî÷íîñòåé, ïðèïèíåííÿ îäíîãî ç åëåìåíò³â ïðàâîñóáºêòíîñò³), òà íåïðÿì³,  äî ÿêèõ ïðèçâîäÿòü ïðÿì³íàñë³äêè (ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí).Íà ï³äñòàâ³ âñüîãî âèùåíàâåäåíîãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çà ïîñåðåäíèöòâîì ïðàâîïðèïèíÿþ-÷èõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ìîæóòü ïðèïèíÿòèñÿ îêðåì³ ñóáºêòèâí³ ïðàâà, êîðåñïîíäóþ÷³ ¿ì îáîâÿçêè, îêðåì³îáîâÿçêè, ïðàâîâ³äíîñèíè òà ïðàâîñóáºêòí³ñòü. Õàðàêòåðíèì º òå, ùî ïðàâîïðèïèíÿþ÷³ þðèäè÷í³ ôàêòèìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê òàê³ ç ð³çíèõ òî÷îê çîðó, íà ð³çíèõ ð³âíÿõ. Íàïðèêëàä, ç òî÷êè çîðó ïðàâîìî÷íîñòåé,ÿê³ âõîäÿòü äî ñóáºêòèâíîãî ïðàâà, îêðåì³ îáñòàâèíè îáºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³ º ïðàâîïðèïèíÿþ÷èìè þðèäè÷-íèìè ôàêòàìè îñê³ëüêè ïðèïèíÿþòü ïåâí³ ïðàâîìî÷íîñò³. Ó òîé æå ÷àñ, ö³ îáñòàâèíè íå ïðèïèíÿþòü âñåñóáºêòèâíå ïðàâî, à òèì á³ëüøå ïðàâîâ³äíîñèíè, ó çâÿçêó ç ÷èì ç òî÷êè çîðó öèõ ïðàâîâèõ ÿâèù íå º ïðà-âîïðèïèíÿþ÷èìè þðèäè÷íèìè ôàêòàìè. ² òàêèé ñòàí ðå÷åé ìîæëèâèé ó ðàç³, ÿêùî äèâèòèñÿ íà ïåâíó ñèòó-àö³þ ç òî÷êè çîðó ð³çíîð³âíåâèõ ïðàâîâèõ ÿâèù. Ó çâÿçêó ç ÷èì ðîáèòüñÿ âèñíîâîê, ùî ºäèíî â³ðíèì ³ ïðà-âèëüíèì àñïåêòîì ðîçãëÿäó ïðàâîâèõ ÿâèù íà ïðåäìåò ¿õ ïðàâîïðèïèíÿþ÷î¿ âëàñòèâîñò³ º íîðìà ïðàâà, âÿê³é çàêð³ïëåíî ïðàâîâó ìîäåëü ïðèïèíåííÿ îêðåìèõ ïðàâîìî÷íîñòåé, ñóáºêòèâíèõ ïðàâ, êîðåñïîíäóþ÷èõ¿ì îáîâÿçê³â, îêðåìèõ îáîâÿçê³â, öâ³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí òà ïðàâîñóáºêòíîñò³. Ó çâÿçêó ç ÷èì ïðî îáñòà-âèíè ä³éñíîñò³, ÿê³ ñï³âïàëè ç ¿õ ïðàâîâîþ ìîäåëëþ, ìîæíà êàçàòè ÿê ïðî ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé þðèäè÷íèéôàêò ëèøå â ðàç³, êîëè öÿ ìîäåëü ïåðåäáà÷àº íàñë³äîê ó âèãëÿä³ ïðèïèíåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðàâîâèõ ÿâèù íå-çàëåæíî â³ä ¿õ ð³âíÿ â³äíîñíî ³íøèõ ÿâèù.
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Ðåçþìå
Ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ íàñë³äê³â, ÿê³ âèíèêàþòü çà ïîñåðåäíèöòâîì ïðàâîïðèïèíÿþ÷èõ þðèäè÷íèõôàêò³â. Ó ñòàòò³ àâòîðîì àíàë³çóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðàâîïðèïèíÿþ÷èõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â âèêëèêàòè íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ïðèïè-íåííÿ îêðåìèõ ïðàâîìî÷íîñòåé ó÷àñíèê³â öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí, ñóáºêòèâíèõ ïðàâ, êîðåñïîíäóþ÷èõ ¿ì îáîâÿçê³â, îê-ðåìèõ îáîâÿçê³â, öèâ³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí òà ïðàâîñóáºêòíîñò³.Êëþ÷îâ³ ñëîâà: þðèäè÷í³ ôàêòè, îçíàêè þðèäè÷íèõ ôàêò³â, ïðàâîïðèïèíÿþ÷³ þðèäè÷í³ ôàêòè.
Ðåçþìå
Ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå âîçíèêàþò âñëåäñòâèå ïðàâîïðåêðàùàþ-ùèõ þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ. Â ñòàòüå àâòîðîì àíàëèçèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðàâîïðåêðàùàþùèõ þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ âûçûâàòüïîñëåäñòâèÿ â âèäå ïðåêðàùåíèÿ îòäåëüíûõ ïðàâîìî÷íîñòåé ó÷àñòíèêîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé, ñóáúåêòèâíûõïðàâ, êîððåñïîíäèðóþùèõ èì îáÿçàííîñòåé, îòäåëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ãðàæäàíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé è ïðàâîñóáúåêòíîñòè.Êëþ÷åâûå ñëîâà: þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ïðèçíàêè þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ, ïðàâîïðåêðàùàþùèå þðèäè÷åñêèå ôàêòû.
Summary
The object of the article is the determination of the consequences that are the result of the right-depriving jural facts. The possi-bility of the right-depriving jural facts to cause such consequences as depravation of the separate competences of the participants ofcivil legal relationships, their rights, duties that are correlative to this rights, separate duties, civil legal relationships and legal person-ality is analyzed in the article.Key words: the legal facts, signs of the legal facts, the stopping legal facts. Îòðèìàíî 23.09.2011
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